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Kajian yang dijalankan adalah bertajuk Estetika Dalam Kumpulan Puisi Kanak-Kanak 
Putera-Puteri Malaysia dan Nota Untuk Ibu. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti ciri-ciri estetika yang terdapat di dalam kumpulan puisi yang dikaji. Kajian akan 
meneliti 2 buah kumpulan puisi kanak-kanak iaitu Kumpulan Puisi Kanak-Kanak 
Putera-Puteri Malaysia oleh Khadijah Hashim (2010) dan Nota Untuk Ibu karya oleh 
Ishak Hamzah (2010). Melalui kedua-dua kumpulan puisi ini, kajian akan merungkai 
ciri-ciri estetika yang terkandung untuk meneliti adakah terdapatnya estetika dalam 
kumpulan puisi yang dikaji. Hal ini kerana, terdapat beberapa pandangan yang berbeza 
telah diberikan oleh para sarjana mengenai definisi estetika. Oleh yang demikian kajian 
ini dijalankan untuk mengenal pasti estetika yang terdapat dalam kumpulan puisi kanak-
kanak. Justeru, bagi meneliti estetika ini, kajian akan menggunakan konsep estetika dan 










kajian untuk meneliti kumpulan puisi kanak-kanak yang dikaji. Justeru, kajian ini akan 
merungkai segala permasalahan kajian yang mendasari kajian ini. Kajian akan 
menggunakan kaedah kepustakaan iaitu meneliti buku rujukan, majalah, jurnal, serta 
kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas.  Selain itu, 
konsep estetika yang dikemukakan oleh Muhammad Haji Salleh (2006) terdapat 14 
konsep estetika yang dibincangkan, namun hanya 8 konsep estetika yang berkaitan 
sahaja akan diaplikasikan dalam kajian ini. Selain menggunakan konsep estetika sebagai 
teori untuk diaplikasikan dalam kajian, fungsi sastera juga akan digunakan untuk 
merungkai estetika dalam kumpulan puisi yang dikaji. Hal ini kerana, sekiranya meneliti 
fungsi sastera itu, ianya amat berkait dengan estetika. Justeru, berdasarkan analisis yang 
dilakukan terhadap estetika dalam kumpulan puisi kanak-kanak Putera-Puteri Malaysia 
dan Nota Untuk Ibu dapat dikesan nilai keindahan yang terungkap antaranya metafora, 
pengulangan kata, puisi sebagai pengajaran dan banyak lagi. Hal ini menjelaskan 
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The study is entitled Esthetic in Childrens’ Poetry Anthology Putera-Puteri Malaysia 
and Nota Untuk Ibu. The objective of this study was to identify the aesthetic features in 
the poetry. The study will examine two poems, Putera-Puteri  Malaysia by Khadijah 
Hashim (2010) and Nota Untuk Ibu by Ishak Hamzah (2010). Both poems will unravel 
the aesthetic characteristics and examine whether there is aesthetic in the poetry. This 
was due to the fact that there were several different views that were stated by scholars on 
the definition of aesthetics. Therefore this study was undertaken to identify the aesthetic 
found in the poems. Hence, to examine the aesthetics, the study will use the concept of 
aesthetic and literature function stated by Muhammad Haji Salleh (2006). In addition, 
the 14 aesthetic concepts of aesthetics put forward by Muhammad Haji Salleh (2006) 
will be applied in the study. Instead of using the concept of aesthetics as a theory in the 










This was because of the close linked to the aesthetics. Thus, based on the analysis, it can 
be seen that in the aesthetics of the poems studied were of metaphor, repetition of words, 
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